









































青 木 勇 二
超伝導転移温度 (r｡)が90Kにも達する酸化物超伝導体YBa2Cu307_a(YBCO)は,











































畠 中 誠 一
温度勾配によって駆動される固体中の原子の拡散を熱拡散という｡非可逆過程の熱力学にお
いて定義される輸送熱はこの駆動力にかかる係数であり,それは等温条件下における原子の移
動に伴って流れるエネルギーである｡金属中の原子の輸送熱のデータは金属格子中で原子が移
動する時のエネルギー交換,温度勾配によって生じる電子やフォノンとの相互作用による拡散
方向の偏向など,原子が隣接するサイトにジャンプする時のミクロな機構を解明するために必
要である｡しかし信頼できるデータは少ない｡本研究はアルミニウム中の水素の熱拡散につい
ての実験である｡実験は水素チャージを行なった高純度アルミニウム試料に50-60oC/cmの
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